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AWARD	  WINNERS	  	  Captain	  -­‐	  	  Grady	  Fallon,	  Tyce	  Nasinec	   Gil	  Coleman	  Inspirational	  -­‐	  	  	  Paul	  Fraker	  Hustle	  -­‐	  	  	  Keith	  Hennig	   MVP	  -­‐	  	  	  Leon	  Johnson	  Index	  -­‐	  	  Leon	  Johnson	   Ken	  Broche	  Coaches	  Award	  -­‐	  	  Paul	  Fraker	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Grady	  Fallon	  (4),	  	  Tyce	  Nasinec	  (3),	  Rem	  Sackmann	  (2),	  Paul	  Fraker	  (2),	  Leon	  Johnson	  (2),	  Jabari	  Anderson,	  Justin	  Bursch,	  Simon	  Dubiel,	  Matt	  Easley,	  Keith	  Hennig	  	  	  Individual	  Game	  Bests	  Field	  goals	  -­‐	  	  	  15,	  Leon	  Johnson	  (Seattle	  Pacific,	  2-­‐9)	  FG	  attempts	  -­‐	  	  26,	  Leon	  Johnson	  (Union,	  3-­‐17)	  FG	  PCT.	  (min.	  5)	  -­‐	  90.0,	  Leon	  Johnson,	  9-­‐10	  (Olivet	  Nazarene,	  3-­‐19)	  FG	  PCT.	  (min.	  12)	  -­‐	  	  83.3,	  Leon	  Johnson,	  10-­‐12	  (WWU,	  2-­‐19);	  Tyce	  Nasinec,	  10-­‐12	  (Hawaii	  Pacific,	  2-­‐14)	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  	  6,	  Tyce	  Nasinec	  (Hawaii	  Pacific,	  2-­‐14;	  Simon	  Fraser,	  2-­‐28);	  Simon	  Dubiel	  (BYU-­‐Hawaii,	  2-­‐12)	  	  	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  	  11,	  Grady	  Fallon	  (BYU-­‐Hawaii,	  2-­‐12);	  Paul	  Fraker	  (Evergreen,	  1-­‐24)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  4)	  -­‐	  	  85.7,	  Tyce	  Nasinec,	  6-­‐7	  (Hawaii	  Pacific,	  2-­‐14)	  Free	  throws	  -­‐	  	  10,	  Tyce	  Nasinec	  (Hawaii	  Pacific,	  2-­‐14);	  Leon	  Johnson	  (CS-­‐San	  Bernardino,	  1-­‐2;	  Cascade,	  11-­‐29)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  	  16,	  Leon	  Johnson	  (CS-­‐San	  Bernardino,	  1-­‐2;	  St,	  Martin's,	  2-­‐21)	  FT	  PCT.	  -­‐	  100.0,	  Tyce	  Nasinec,	  10-­‐10	  (Hawaii	  Pacific,	  2-­‐14)	  	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  7,	  Leon	  Johnson	  (Evergreen,	  1-­‐24)	  	  Rebounds	  -­‐	  	  14,	  Leon	  Johnson	  (Hawaii	  Pacific,	  1-­‐17);	  Paul	  Fraker	  (BYU-­‐Hawaii,	  2-­‐12)	  	  Assists	  -­‐	  	  12,	  Simon	  Dubiel	  (Cascade,	  11-­‐29)	  	  Turnovers	  -­‐	  8,	  Tyce	  Nasinec	  (Seattle	  Pacific,	  11-­‐15)	  	  	  Steals	  -­‐	  	  6,	  Leon	  Johnson	  (St.	  Martin's,	  	  2-­‐7)	  Blocked	  shots	  -­‐	  	  6,	  Leon	  Johnson	  (UC-­‐Davis,	  1-­‐3)	  Points	  -­‐	  36,	  Tyce	  Nasinec	  (Hawaii	  Pacific,	  2-­‐14)	  Minutes	  -­‐	  39,	  Grady	  Fallon	  (SPU,	  2-­‐9):	  Paul	  Fraker	  (SPU,	  2-­‐9;	  LCSC,	  2-­‐26)	  	  	  	  	  
Team	  Game	  Bests	  	  Offense	  Field	  goals	  -­‐	  	  42,	  Seattle	  (11-­‐22)	  	  FG	  attempts	  -­‐	  77,	  BYU-­‐Hawaii	  (1-­‐15)	  FG	  PCT.	  -­‐	  	  61.7,	  29-­‐47,	  CS-­‐San	  Bernardino	  (1-­‐2)	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  19,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (1-­‐22)	  	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  	  41,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (1-­‐22)	  	  	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  	  54.5,	  12-­‐22,	  CS-­‐San	  Bernardino	  (1-­‐2)	  Free	  throws	  -­‐	  	  32,	  CS-­‐San	  Bernardino	  (1-­‐2)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  43,	  CS-­‐San	  Bernardino	  (1-­‐2)	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  	  87.5,	  14-­‐16,	  Simon	  Fraser	  (2-­‐28)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  16	  (Four	  times)	  Rebounds	  -­‐	  42,	  Cascade	  (11-­‐29);	  LCSC	  (1-­‐22)	  	  	  	  Assists	  -­‐	  27,	  Simon	  Fraser	  (2-­‐28)	  Turnovers	  -­‐	  	  25,	  Seattle	  Pacific	  (11-­‐15);	  Western	  Washington	  (2-­‐19)	  	  Fewest	  Turnovers	  -­‐	  	  9,	  Union	  (3-­‐17)	  	  Steals	  -­‐	  	  18,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (12-­‐6)	  Blocked	  shots	  -­‐	  	  8,	  UC-­‐Davis	  (1-­‐3)	  	  Fouls	  -­‐	  	  28,	  Cascade	  (11-­‐29)	  Fouled	  out	  -­‐	  2,	  St.	  Martin's	  (2-­‐21),	  Georgetown	  (3-­‐20)	  	  Points	  -­‐	  	  110,	  Cascade	  (11-­‐29)	  	  	  *Defense	  best	  fewest	  except	  where	  indicated	  with	  asterik.	  
Defense	  Field	  goals	  -­‐	  19,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (1-­‐22)	  FG	  attempts	  -­‐	  49,	  Evergreen	  State	  (1-­‐24)	  FG	  PCT.	  -­‐	  	  37.0,	  Evergreen	  State,	  20-­‐54	  (2-­‐5)	  3-­‐PT	  Field	  goals*	  -­‐	  	  10,	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐17);	  Western	  Washington	  (2-­‐19)	  3-­‐PT	  FG	  attempts*	  -­‐	  32,	  Hawaii	  Pacific	  (2-­‐14)	  	  	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  12.5,	  LCSC,	  2-­‐16	  (12-­‐18)	  	  Free	  throws	  -­‐	  	  3,	  Hawaii	  Pacific	  (2-­‐14)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  4,	  Hawaii	  Pacific	  (2-­‐14)	  	  	  	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  	  52.4,	  CS-­‐San	  Bernardino,	  11-­‐21	  	  (1-­‐2)	  	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  5,	  BYU-­‐Hawaii	  (1-­‐15)	  Rebounds	  -­‐	  	  30,	  Evergreen	  State	  (2-­‐5)	  Assists	  -­‐	  	  10	  (Four	  times)	  	  Turnovers*	  -­‐	  	  32,	  Seattle	  (11-­‐22)	  Steals	  -­‐	  	  3,	  Simon	  Fraser	  (2-­‐28)	  	  Blocked	  shots*	  -­‐	  	  6,	  Eastern	  Washington	  (12-­‐30);	  Hawaii	  Pacific	  (1-­‐17)	  	  Fouls*	  -­‐	  29,	  CS-­‐San	  Bernardino	  (1-­‐2),	  Western	  Washington	  (2-­‐19)	  	  	  	  	  Fouled	  out*	  -­‐	  	  	  3,	  Western	  Washington	  (2-­‐19),	  LCSC	  (3-­‐7)	  Points	  -­‐	  58,	  Evergreen	  State	  (2-­‐5)	  	  	  Most	  points*	  -­‐	  112,	  BYU-­‐Hawaii	  (1-­‐17)	  	  	  	  	  	   	  
PACIFIC	  NORTHWEST	  ATHLETIC	  CONFERENCE	  	  	   Conference	   Overall	   Scoring	   Rebounding	   W-­‐L	  Records	  	   W	   L	   PF	   PA	   W	   L	   PF	   PA	   Mar.	   RF	   RA	   Mar.	   	  H	   A	   N	  Central	  Washington	   7	   3	   786	   731	   19	   11	   2420	   2393	   0.9	   975	   1155	   -­‐6.0	   9-­‐1	   4-­‐8	   6-­‐2	  St.	  Martin's	   6	   4	   689	   698	   9	   18	   1829	   2033	   -­‐7.5	   912	   966	   -­‐2.0	   6-­‐5	   3-­‐10	   0-­‐3	  Simon	  Fraser	  5	   5	   831	   783	   15	   15	  	   2279	   2306	   -­‐0.9	   1106	   920	   6.2	   7-­‐4	   4-­‐10	   4-­‐1	  Western	  Washington	   5	   5	   777	   758	   13	   16	   2307	   2269	   1.3	   1051	   1031	   0.6	   8-­‐5	   3-­‐8	   2-­‐3	  Evergreen	  State	   4	   6	   678	   724	   10	   15	   1647	   1820	   -­‐6.9	   778	   907	   -­‐5.2	   5-­‐4	   4-­‐8	   1-­‐3	  Lewis-­‐Clark	  State	   3-­‐	   7	   645	   712	   9	   19	   1855	   2049	   -­‐6.9	   901	   962	   -­‐2.2	   6-­‐6	   2-­‐11	   1-­‐2	  	  PNWAC	  Playoffs:	  	  Mar.	  4	  -­‐	  Evergreen	  State	  43	  at	  Western	  Washington	  62;	  Lewis-­‐Clark	  State	  80	  at	  Simon	  Fraser	  59.	  	  Mar.	  7	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  	  78	  at	  Central	  Washington	  89;	  Western	  Washington	  64	  at	  St.	  Martin's	  60.	  	  Mar.	  10	  	  	  -­‐	  Western	  Washington	  84	  at	  Central	  Washington	  88.	  	  	  	  NAIA	  Nationals	  at	  Tulsa:	  	  	  Mar.	  17	  -­‐	  Central	  Washington	  73,	  Union,	  Tenn.	  64.	  	  Mar.	  19	  -­‐	  Central	  Washington	  80,	  Olivet	  Nazarene,	  Ill.	  74.	  	  Mar.	  20	  -­‐	  Georgetown,	  Kent.	  92,	  Central	  Washington	  79.	  	  NAIA	  Pacific	  Northwest	  AC	  All-­‐Stars	  	  Name	   Team	   Ht.	   Yr.	   Pos.	   Hometown	  Leon	  Johnson	  Central	  Washington	   6-­‐7	   Sr.	   F	   Seattle	  Richard	  Anderson	   Simon	  Fraser	  6-­‐6	   So.	   F	   Ottawa,	  Ont.	  Jonathon	  George	   Lewis-­‐Clark	  State	   6-­‐5	   Jr.	   F	   Little	  Rock,	  CA	  Troy	  Torbert	   Evergreen	  State	   6-­‐5	   Sr.	   F	   Casper,	  Wyo.	  Tyce	  Nasinec	   Central	  Washington	   6-­‐4	   Jr.	   F	   Puyallup	  Jared	  Stevenson	   Western	  Washington	   6-­‐1	   So.	   G	   Bellingham	  David	  Wahl	   Simon	  Fraser	  6-­‐8	   Jr.	   F	   Waterloo,	  Ont.	  Gaylord	  Phillips	   St.	  Martin's	   6-­‐3	   Jr.	   G	   San	  Jose,	  CA	  
Paul	  Fraker	   Central	  Washington	   6-­‐3	   Sr.	   C	   Forks	  Dan	  DeBord	   Western	  Washington	   6-­‐6	   Sr.	   F	   Olympia	  	  *Unanimous	  	  +Repeater	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Travis	  Homer,	  LCSC;	  Jared	  Mercer,	  LCSC;	  Redd	  Pepper,	  St.	  Martin's;	  Michael	  Bright,	  St.	  Martin's;	  Scott	  Henderson,	  St.	  Martin's;	  Tony	  McCrory,	  SFU;	  Ryan	  Kettman,	  WWU.	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Leon	  Johnson,	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Greg	  Sparling,	  Central	  Washington	  &	  Scott	  Clark,	  SFU	  	  NAIA	  All-­‐Americans:	  	  Second	  Team	  -­‐	  Leon	  Johnson,	  Central	  Washington.	  	  	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Richard	  Anderson,	  SFU;	  Jonathon	  George,	  LCSC;	  Troy	  Torbert,	  Evergreen	  State;	  Tyce	  Nasinec,	  CWU.	  	  	  Academic	  -­‐	  None.	  	  NAIA	  National	  Statistics:	  Individual:	  	  FG	  PCT.	  	  -­‐	  4.	  	  Richard	  Anderson,	  SFU,	  66.5;	  12.	  Leon	  Johnson,	  CWU,	  61.1.	  	  	  	  	  Team:	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  78.4..	  	  	  PACIFIC	  NORTHWEST	  AC	  STATISTICAL	  LEADERS	  	  Individual:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Leon	  Johnson,	  CWU,	  	  20.6;	  3.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  16.6;	  16.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  10.6;	  18.	  Simon	  Dubiel,	  CWU,	  10.5;	  20.	  Grady	  Fallon,	  CWU,	  9.6.	  	  Field	  Goal	  PCT.	  -­‐	  1.	  Richard	  Anderson,	  SFU,	  66.5;	  2.	  Leon	  Johsnon,	  CWU,	  61.1;	  7.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  50.7;	  14.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  46.7.	  	  Three-­‐point	  FG	  -­‐	  1.	  	  Dave	  Wahl,	  SFU,	  48.4;	  4.	  Simon	  Dubiel,	  CWU,	  39.7;	  6.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  37.8;	  13.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  36.2.	  	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  	  1.	  Gaylord	  Phillips,	  SM,	  86.4;	  4.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  81.9;	  12.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  76.0.	  	  Rebounds	  -­‐	  1.	  Jonathon	  George,	  LCSC,	  7.37;	  2.	  Leon	  Johnson,	  CWU,	  7.32;	  6.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  6.57.	  	  Assists	  -­‐	  1.	  Jared	  Stevenson,	  WWU,	  4.41;	  3.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  3.64;	  7.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  3.13;	  8.	  Simon	  Dubiel,	  CWU,	  .300;	  13.	  Justin	  Bursch,	  CWU,	  2.21.	  	  Steals	  -­‐	  1.	  	  Leon	  Johnson,	  CWU,	  2.50;	  3.	  Tyce	  Nasinec,	  CWU,	  1.82;	  5.	  Grady	  Fallon,	  CWU,	  1.67;	  7.	  Simon	  Dubiel,	  CWU,	  1.63;	  9.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  1.57.	  	  	  Blocks	  -­‐	  	  1.	  	  Leon	  Johnson,	  CWU,	  2.36;	  11.	  Paul	  Fraker,	  CWU,	  0.53.	  	  
Team	  Offense:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  	  Central	  Washington	  80.7.	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  49.0;	  2.	  Central	  Washington	  46.1.	  	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  38.3;	  3.	  Central	  Washington	  35.2.	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  78.4;	  5.	  Central	  Washington	  66.1.	  	  Rebounding	  Margin	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  6.2;	  6.	  Central	  Washington	  -­‐6.0.	  	  Turnover	  Ratio	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  +74.	  	  Team	  Defense:	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Evergreen	  State	  72.8;	  6.	  Central	  Washington	  79.8.	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  42.5;	  6.	  Central	  Washington	  47.8.	  	  	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Evergreen	  State	  35.5;	  4.	  Central	  Washington	  37.5.	  	  	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  69.1;	  6.	  Central	  Washington	  71.8.	  	  Steals	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  11.1.	  	  	  LITTLE	  ALL-­‐NORTHWEST	  	  	  First	  Team	  Brooks	  Meek	   Lewis	  &	  Clark	  G	   6-­‐0	   Sr.	   Marysville,	  WA	  Tyler	  Satterthwaite	   Western	  Baptist	   C	   6-­‐7	   Sr.	   Grandview,	  WA	  Jared	  Gallop	   George	  Fox	   C	   6-­‐7	   Jr.	   Roseburg	  Leon	  Johnson	  Central	  Washington	   F	   6-­‐7	   Jr.	   Seattle	  Kevin	  Carlston	   Oregon	  Tech	   G	   6-­‐1	   Sr.	   Murray,	  UT	  	  Second	  Team	  Geoff	  Smith	   Western	  Baptist	   G	   6-­‐0	   Jr.	   Cashmere,	  WA	  Jeff	  McBroom	  Seattle	  Pacific	  F	   6-­‐5	   Jr.	   Kent	  Whitney	  Blake	   Lewis	  &	  Clark	  F	   6-­‐7	   Sr,	   Sacramento,	  CA	  Seth	  Albright	   Pacific	  Lutheran	   W	   6-­‐3	   Sr.	   Vancouver	  Bryan	  Vukelich	   Puget	  Sound	   P	   6-­‐11	   Sr.	   Puyallup	  	  Third	  Team	  Jawanza	  Hadley	   Northwest	  Nazarene	  F	   6-­‐4	   Sr.	   Portland,	  OR	  Everett	  Ratlett	   Albertson	   F	   6-­‐4	   Jr.	   Compton,	  CA	  Saif	  Abdur-­‐Rahman	   Oregon	  Tech	   F	   6-­‐4	   Jr.	   Alburquerque,	  NM	  
Chris	  Swallom	   Concordia	   G	   6-­‐4	   Jr.	   Spokane,	  WA	  Tyce	  Nasinec	   Central	  Washington	   F	   6-­‐4	   Jr.	   Puyallup	  Kyle	  Valentine	   George	  Fox	   G	   5-­‐10	   Jr.	   West	  Linn	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Matt	  Foster,	  Oregon	  Tech;	  Richard	  Anderson,	  Simon	  Fraser;	  Brad	  Brevet,	  Pacific	  Lutheran;	  Jim	  Hajdukovich,	  Alaska-­‐Anchorage;	  Dan	  Rough,	  Whitman;	  Alphonso	  Niles,	  Concordia.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Tim	  Hills,	  Western	  Baptist	  	  	  	  	  	  Team-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Oregon	  Tech.	  	  Final	  Poll:	  1.	  Oregon	  Tech;	  2.	  Northwest	  Nazarene;	  3.	  Central	  Washington;	  4.	  Seattle	  Pacific;	  5.	  Whitworth;	  6.	  Lewis	  &	  Clark;	  7.	  	  Western	  Baptist;	  8.	  Alaska-­‐Anchorage;	  9.	  Albertson;	  10.	  Pacific	  Lutheran.	  	  
